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ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ В 
РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ
В 2008 г. в организациях Единой энергетической системы России 
осуществился переход от работы в условиях кризиса 90-х к внедрению 
современных управленческих технологий. Необходимость дальнейшего 
развития отрасли электроэнергетики, появление новых энергетических 
компаний, разрыв между новыми требованиями и старыми методами и 
формами управления требуют эффективного менеджмента, приводящего к 
долгосрочному успешному функционированию предприятий на рынке 
электроэнергетики. Для каждого субъекта рынка электроэнергетики 
актуальными остаются вопросы формулирования миссии, постановки целей и 
стратегического планирования Присутствуют и другие проблемы, для анализа 
которых необходимо изучение каждой организации и ее подразделений в 
течение длительного периода времени. При выявлении и решении ряда важных 
организационных проблем менеджерам существенно поможет теория 
жизненного цикла организации, являющаяся относительно новым и 
перспективным направлением исследований в области менеджмента, в 
настоящее время активно развивающимся как за рубежом, так и в России.
Концепция жизненного цикла представляет собой систему знаний об 
организации, в которой отражены закономерности ее развития по 
определенным стадиям - рождения, роста, зрелости, диверсификации и упадка. 
Эти знания дают руководителям и менеджерам целостное представление об 
основных особенностях и стадиях развития организаций, способность выявлять 
общие тенденции функционирования на каждой стадии, вовремя распознавать 
и справляться с характерными проблемами и их последствиями. Все это 
приводит к адекватному выбору инструментов и методов управления с учетом 
специфики стадии жизненного цикла, на которой находится организация в 
данный период времени, позволяет прогнозировать будущие необходимые 
изменения и подготовить к ним организацию, тем самым, способствуя ее 
долговременному и эффективному функционированию.
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